














































八 闽 视 线
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国正在积极提升制造业水平，改善贸易结
构，吸引外来投资，加强基础设施建设。
我省相关部门应提前布局，协助企业开拓
南亚市场，在基础设施、制造业、农业等
领域加强与印度、巴基斯坦等南亚国家的
合作，扩大贸易与投资规模；进一步放眼
中东和北非，中东、非洲是重要的新型市
场，我省应积极开拓非洲广阔市场，积极
引导企业在参与海上丝绸之路建设时走进
非洲，积极支持我省企业前往非洲投资兴
业。
3、加快与海丝沿线国家构建友好城
市和人文交流圈
以2014年中国—东盟文化交流年为契
机，承建一批中国—东盟教育培训中心和
留学生基地；在厦门规划建设使领馆区，
目前有新加坡、菲律宾、泰国在厦门设立
领事馆，近期应重点推动印尼与马来西亚
在厦门设立领事馆；促进与东盟国家的重
要城市建立友好城市，当前应具体落实与
泰国孔敬府、菲律宾内湖省、越南广宁
省、东帝汶帝力区、马来西亚沙巴州等东
盟国家的省(邦、州)结好事宜，以友好城
市为依托，加快构建友好城市和人文交流
圈；继续举办海上丝绸之路文化节，争取
联合海丝沿线城市召开海上丝绸之路沿线
城市的经济合作会议，开展国际招商、投
资、贸易的跨海合作，密切经贸、旅游、
人员往来；提升海上丝绸之路的学术研究
水平，推动建设一批经济效益高、社会影
响大的人文合作项目；加强福建与海丝沿
线国家间媒体、社会团体、智库、非政府
组织之间的交流合作，提高合作向心力。
4、利用优势互补，加大福建与东盟
及非洲的渔业资源合作力度
东盟国家在地理位置上离我省较近，
渔船维护保养、船员轮换以及渔获运回等
都较方便，是我省发展远洋渔业的理想区
域。应进一步拓展与印尼、泰国、缅甸等
东南亚国家的渔业资源合作，扩大水产品
的进口，促进相关渔业产业的发展，并引
导国内有实力的企业特别是民营企业与东
南亚大型华商企业联手，共同开发当地渔
业资源，开展渔业加工和远洋捕捞。当前
应重点培育壮大福州宏龙、平潭安达等一
批大型远洋捕捞企业，力争我省远洋捕捞
产量、产值全国第一，并努力推动其加快
印尼金马安、纳土纳等境外远洋渔业综合
基地建设。福建与东盟渔业合作的领域很
广，包括海产品的加工、饲料、渔具、渔
船、捕捞技术、养殖技术等。应引导更多
我省渔业企业参与“中国—东盟海上合作
基金”项目申报，并将合作拓展至海洋资
源养护、海洋防灾减灾、海洋文化交流等
方面。
福建与非洲渔业合作方面，福建海
洋渔业科技基础较好，资金相对充裕；非
洲海岸线漫长，渔业资源丰富，尤其西部
南部海岸大西洋水域是非洲主要产区，蕴
含很大发展潜力。同时，非洲鱼类尚未被
过度捕捞，劳动力充足，双方海洋渔业经
济高度互补。闽非海洋渔业合作可抓住国
家开展海上丝绸之路建设的发展机遇，发
挥各自优势，促进双方在渔业资源可持续
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开发利用、近岸渔业养殖、渔业技术与人
才交流、水产品贸易等领域合作进一步拓
展。我省可通过推动在非洲沿海、沿岸国
家联合建立“中非渔业合作基地”，带动
中非海洋鱼类产品贸易的交易合作，促进
非洲国家海洋渔业捕捞、加工、运输技术
的深度发展。这不仅有利于福建企业走出
去，也有助于改变非洲单一的经济发展模
式。
5、注重产业合作，尤其是制造业的
合作
加强与海上丝绸之路国家的产业合
作，积极构建多层次的交流合作机制。集
中力量先重点推进一些优势领域。由于制
造业是未来10年乃至15年东盟、南亚国家
最迫切需要发展的产业。因此，我国必须
以海上丝路建设为契机，促进产业结构调
整升级，通过技术创新，提高相关产业的
技术含量，实现产业升级，提升在国际产
业分工中的地位。并深化与海上丝绸之路
沿线国家和地区的产业合作，尤其是制造
业的合作。可重点推动家电、服装、轻工
与建材等一些传统优势产业在劳动力成本
较低、具有一定市场前景并鼓励投资的国
家建立生产企业。对于生物医药、电子、
光电等产业可以积极推进向泰国、越南、
印尼等国家进行配套合作和产业链环节梯
度转移。基础设施建设的急速发展引爆了
海丝沿线各国对水泥、钢铁、玻璃的需
求，中国企业在这些领域有很大的发展空
间。此外，南亚、东南亚国家城市化、国
民消费力和生活水平的提高，推动了汽
车、消费电子等的需求，中国与这些国家
可进行合作，共同设立综合园区，鼓励中
国企业入驻园区，到当地设厂，拓展海外
市场，也为当地带来技术、工业的革新。
6、农业与粮食安全合作
海上丝绸之路曾是中国与沿线国家
农业技术交流的重要通道。而今，建设新
“海上丝绸之路”战略构想的提出，为新
时期中国农业重走丝路提供了更为广阔的
舞台。
作为全国缺粮大省和粮食调入大省，
福建粮食安全存在突出问题，目前福建粮
食自给率只有40%左右，是全国仅次于广
东与浙江的第三缺粮大省。而泰国和越南
分别是当今世界名列第一、第二的大米出
口国，缅甸、老挝、柬埔寨粮食生产潜力
巨大，这几个国家未来的粮食出口能力每
年在2000万吨以上，可成为今后我省粮食
进口的一个重要来源。此外，多数东盟国
家土地等自然资源得天独厚，适宜开发，
开展农业合作潜力巨大。具体合作包括种
植和产品加工，福建可以以专家、技术、
种子、农机作为投入，帮助东南亚国家进
行农业作物示范种植、推广和产品加工，
其产品或返销我省或在当地销售。福建也
可以采用租用土地的形式，重点向缅、老
等国购租宜农土地，进行种养殖业开发合
作，建立示范农场或农业中心，通过培育
水稻良种、推广现代农业技术提高稻谷单
位面积产量。福建与非洲的农业合作的主
要领域包括农业基础设施建设、粮食生
产、养殖业、农产品加工和储运等，也可
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进行种植业、养殖业、渔业等农业实用技
术培训交流和转让。
7、发挥对台优势，推动台湾地区参
与海丝建设，吸引台资借道福建拓展东盟
市场
东盟是台湾的第二大贸易伙伴和第
二大出口市场，东盟历来是台湾重要的经
济腹地。20世纪90年代以来，大型台湾企
业对福建投资纷纷采取了经东盟转投的形
式。在友达光电、华映显示、三益钢铁、
三德水泥等经东盟转投的一大批台资龙头
企业的带动下，福建电子信息、电气机
械、纺织服装、金属加工、农副产品加工
等相关产业迅速发展壮大，并在台湾、东
盟之间形成广泛和深入的区域分工。中
国—东盟自贸区协议生效后，相较于大陆
93%以上的产品的零关税，台湾产品则要
承担5%-15%的平均关税，这意味着将有
更多的台企需要向大陆转移生产基地，寻
求转口东盟的跳板，避免边缘化危机。而
福建作为海峡西岸经济区的主体省份，也
是祖国大陆距离台湾最近的省份、距东盟
最近的省份之一，面临着进一步发挥对台
优势，承接台湾产业转移，深化区域分工
的历史性机遇。福建应充分利用闽台特殊
关系优势，加快平潭综合实验区建设，抓
好厦门深化两岸交流合作综合配套改革试
验，加强闽台产业深度对接，积极推动重
点合作项目和政策的实施；拓展闽台海洋
经济开发合作领域，推进海洋科技教育合
作、能源资源开发合作、滨海旅游业合作
和渔业全面合作，建设海峡两岸渔业合作
区；以保税港区、出口加工区为载体，重
点吸引台湾产品在我省加工增值后再出口
到东南亚；充分发挥现有对台政策效用，
深化闽台经贸合作，落实好《两岸经济合
作架构协议》及后续协议，推动福建口岸
与台湾关贸网络全面对接，进一步夯实闽
台合作基础，吸引台资企业借道福建拓展
东盟出口市场，使福建成为台湾进入东盟
的前沿平台。
此外，我省传统的劳动密集型产业正
面临劳动力短缺、人力成本快速上升的发
展瓶颈。而东盟制造经过多年发展，培育
了大量的廉价熟练工人，他们赴我国东南
沿海就业热情高涨。我省应抓住建设21世
纪海上丝绸之路的机遇，联合广东等兄弟
省市积极争取中央的政策支持，率先开放
东盟的劳工输入，以缓解我省制造业熟练
劳工缺乏的问题。同时，借鉴广西经验，
探索福建与东南亚国家互设“南洋产业
园”或“海丝产业园”等“两国双园”模
式应提上议事日程，当前重点推动我省企
业建立柬埔寨工业园区以及泛华矿业公司
在印尼马鲁古省投资建设的“印尼·中国
冶金工业园”。
（作者系福建省政协常委，厦门大学
南洋研究院教授、博导）
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